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Cursos Internacionales de Temporada
Representaciones paritarias de las universi- dades nacionales de Chile, Uruguay y Buenos Aires —presididas por sus respectivos rectores— se reunieron el 24 de abril ppdo. en la ciudad nombrada en último término con el propósito de echar 
las bases del Consejo Interuniversitario Regional (C. I. R.), que 
tendría los siguientes fines: a) promover el estudio orgánico de los 
problemas de América latina y su integración en la cultura universal; 
b) promover y planear actividades de índole científica de acuerdo con 
las necesidades de sus respectivos países, y de modo preferente aquellas 
que le son comunes. Y para atender estos objetivos se estableció, sin 
carácter exclusivo ni prioridad, la labor a desarrollar y la manera de 
cumplirla.
El primer fruto de tal coordinación de ideales y actividades ha 
sido la organización, por parte de la Universidad de Buenos Aires, 
con el auspicio del C. I. R., de los Cursos Internacionales de Tem­
porada,, que se desarrollaron durante el mes de julio, con la partici­
pación de un distinguido grupo de profesores uruguayos, chilenos y 
argentinos y la asistencia de becarios del Uruguay, Chile, Perú, Bra­
sil y de las distintas universidades del país. Esta circunstancia dió a 
los cursos, de por si, el tono de acercamiento continental que es su­
prema aspiración del nuevo organismo interuniversitario. Los cursos, 
por lo demás, se irán cumpliendo rotativamente en cada universidad 
signataria, que será así responsable de su ordenamiento, pero con el 
apoyo de la entidad rectora y la finalidad particular de promover el
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contacto personal de profesores y estudiantes de las naciones latino­
americanas.
Aparte de la mencionada misión fraternal, es imperativo de 
estos cursos periódicos el abordar problemas concretos de proyección 
latinoamericana, tanto de orden económico y social cuanto de raíz 
espiritual y cultural. En efecto, los temas enfocados en estas primeras 
jornadas estuvieron dirigidos al examen de cuestiones que atañen di­
rectamente al hombre y a los países de nuestra América: Agricultura 
e industria en el desarrollo de América latina, Relaciones entre el 
Estado, la Nación y la sociedad en América latina y La novela y el me­
dio social en América latina.
Respecto de esta aproximación de la Universidad a las necesida­
des de la hora, el profesor chileno Roberto Munizaga Aguirre dijo 
certeramente en la sesión de clausura de los cursos: “Conviene seña­
larlo con claridad: la misión de la Universidad no consiste en solur 
donar en forma directa los problemas de la región o del país. Esa es 
tarea de los gobernantes, de los legisladores, de los políticos. Tam­
poco debe volverse instrumento de resonancia para subrayar la actua­
lidad o la urgencia de algunos. Esa es labor informativa de los perio­
distas. La misión de la Universidad consiste en colocarse frente a 
taies problemas con su espíritu propio, ajeno a los intereses circuns­
tanciales y transitorios, a fin de identificarlos, definirlos y conceptua- 
lizarlos, vale decir, ayudar a pensarlos”
La doble y paralela dirección de estos cursos —la de confrater­
nidad universitaria y la de análisis de problemas comunes a nuestra 
América— subrayan fuertemente la significación de esta empresa cul­
tural. Solo es de desear que ella no quede interrumpida —como tanta 
otra noble aspiración de parecida naturaleza—, por cuanto, ajustada 
en su organización a la luz de la experiencia, viene a servir en un 
plano superior a los altos ideales de cooperación latinoamericana.
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